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△.4= <坤 )l･4214,(i)>-<坤 )刷i(I)>2
である.これに対し,1990年にAnandanとAharonov一は
J:2△f(i)di≧払 rccos(I<帖 )仰 2),J)
なる不等式を導いた.H(i)は一般には時間に依存してもよいものとし,そのバラツキは
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